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「Adventures of A White-Collar Man」
Collaboration with Boyden Sparks.




















































「Adventures of A White-Collar Man」
Collaboration with Boyden Sparks.






Part　Ⅱ　Pioneering in a New Industry.
Part　Ⅲ　Two Big Customers.
Part　Ⅳ　Expanded Responsibilities.
















































































































































































人の終わり（The End of Economic Man N.Y. 
1939）」「 産 業 人 の 未 来（The Future of 

















































































































































































































































































































































































ラントはＧＭが 1912 年に 37 万８千台を生産し


















































　　（Science, the Handmaider of Industry）
































































International Arms & Fuse Co. T.W.Warner
というギアメーカー、Pontiac Body Co. はＧ
Ｍの一角オークランドに加わり、やがて名称も





















































































































































うになった。このプランは 1924 年と 26 年に改
定されたが、1927 年から 1931 年までに合計で


























































































をリードし、これが 1920 ～ 29 年の間は成功し
て順風満帆であった。














（Reconstruction Finance Corporation 産業復
興 金 融 公 社 ） と 共 同 で National Bank of 
Detroit を設立し、2500 万ドルの資本金の半分





































































































































































































37．前出『ＧＭとともに』41 ～ 50 頁
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